











西阪仰・早野薫・須長将史・黒嶋智美・岩田夏穂 著  勁草書房  













第 26号 宇都宮大学附属図書館  
平成 28 年 10 月 
『トマス・ピンチョン』： 麻生享志・木原善彦[編著]  彩流社 













なぜか、「仕事がうまくいく人」の習慣： ケリー・グリーソン (著),   
楡井 浩一 (翻訳)  PHP研究所 














ご冗談でしょう、ファインマンさん： Ｒ．Ｐ．ファインマン（著），  
大貫 昌子 (翻訳)  岩波書店 






配置場所：本館 2F 請求記号：080||I95||S5 
現代ヨーロッパと移民問題の原点: 宮島 喬 著  明石書店 











林業男子 いまの森、１００年先の森： 山崎  真由子 著  






配置場所：本館 3F 請求記号：651.7||Y48 
